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?Abstract?
This paper is to examine the way of labor in Japanese production sites. There are many problems in Japan 
and Japanese tissues, such as low bir th rate and aging population, pathological phenomena of 
organizations, and re-examination of career concept. It is necessary to develop the organizations at the 
same time while solving these problems. The reason is that they reduce the competitiveness of the 
organization. Therefore, in this paper, the employment portfolio in Japan was considered. Then, it was 
considered as a form of employment of foreign workers intended to give good stimulation to Japanese 
production sites.
【Keywords】
Pathological phenomena in organizations, Career concept, Organizational special skills,  
Organizational development
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図 1　雇用ポートフォリオの図
出所：矢野弘典「ダイバーシティ・マネジメントと働き方の多様性について」（資料 52），
2002 年（平成 14 年），日本経済団体連合会，p. 2，図表 1「企業・従業員の雇用・
勤続に対する考え方（雇用ポートフォリオ）」〈https://www.kantei.go.jp/jp/singi/







































7 月 28 日参照）
図 2　雇用グループの構成比率（全産業計）
資料出所：矢野弘典「ダイバーシティ・マネジメントと働き方の多様性について」（資料 52），2002 年（平成 14 年），日本経済団体連
合会，p. 2，図表 2「雇用グループの構成比率（全産業計）」〈https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/kentoukai/roudou/
dai8/8siryou52.pdf〉（2019 年 7 月 28 日参照）
長期蓄積能力活用型グループ 高度専門能力活用型グループ 雇用柔軟型グループ
雇用形態 期間の定めのない雇用契約 有期雇用契約 有期雇用契約
対象 管理職・総合職・技能部門の基幹職 専門部門（企画，営業，研究開発等） 一般職，技能部門，販売部門
賃金 月給制か年俸制，職能給，昇進制度 年俸制，業績給，昇給無し 時間給制，技能部門，販売部門
賞与 定率＋業績スライド 成果配分 定率
退職金・年金 ポイント制 なし なし
昇進・昇格 役職昇進・職能資格昇格 業績評価 上位職務への転換



























































































問 を も つ。 公 益 財 団 法 人 国 際 研 修 協 力 機 構
（Japan International Training Cooperation 
Organization：JITCO，以下，JITCO と称する）







































































ja/regulation/〉（2019 年 7 月 28 日参照）
























































































性について」（資料 52），2002 年（平成 14 年），日本経済団
体連合会，p. 3。〈https://www.kantei.go.jp/jp/singi/sihou/ 
kentoukai/roudou/dai8/8siryou52.pdf〉（2019 年 7 月 28 日
参照）
7） 厚生労働省「平成 27 年労働者派遣法の改正について」
〈https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/ 








（2019 年 7 月 28 日参照）
9） 例えば，アダム・スミス著（1993）大内兵衛・松川七郎訳
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